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Анализ межгодовой динамики температуры воды за весь
рассматриваемый период (2001-2013гг.) показали высокую
изменчивость. Были выделены наиболее теплый год (2010) и
наиболее холодные (2006, 2008, 2012) годы, когда зимние
температуры поверхности воды в Сиваше опускались ниже нуля, как
следствие при этом наблюдался ледовый покров в Восточном
Сиваше, первичные формы льда в Центральном Сиваше, Западный
Сиваш и некоторые гиперсоленые районы не замерзали, по причине 
высокой солености более 100‰)
Сопоставляя температурный режим залива Сиваш с Азовским
морем, мы наблюдали разницу температур в 2°-2,5° во время
весеннего прогрева (март, апрель, май) и до 1° во время осеннего 
похолодания (ноябрь, декабрь). Это связано с небольшими
глубинами залива Сиваш, а, следовательно, с более быстрым
прогревом и остыванием, в летние же месяцы поля температуры
становились более однородными. Температура поверхности воды в
марте за период с 2001- 2013гг менялась в диапазоне от 0°до 8°, в
ноябре - от 6°-14°.
Таким образом, с помощью спутниковых данных
проанализированы поля температуры для Южного Сиваша и Юго-
западной части Азовского моря, выделены наиболее теплые и
холодные годы, сделаны выводы о разнице во внутригодовой
изменчивости температуры поверхности воды. Полученные
результаты стали отправной точкой в изучении ледового режима
залива Сиваш.
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РЕАКЦИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПЕЧЕНИ ЛЕЩА 
ABRAMIS BRAMA L. НА ДЕЙСТВИЕ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ 
БИФЕНИЛОВ, ПОСТУПАЮЩИХ С КОРМОМ
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) представляют собой
класс карбоциклических галогенированных соединений и являются
одними из самых распространённых антропогенных загрязнителей.
В настоящее время производство этих соединений прекращено, но 
из-за устойчивости в окружающей среде и способности к
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биоаккумуляции ПХБ до сих пор циркулируют в экосистемах в
высоких концентрациях.
В условиях воздействия на организм ксенобиотиков основу
биохимических механизмов адаптации составляет процесс их
детоксикации. Этот процесс обеспечивается взаимосвязанными
действиями компонентов систем биотрансформации ксенобиотиков
и антиоксидантной защиты.
В настоящей работе представлены результаты
экспериментального исследования влияния на организм леща ПХБ,
поступающих с кормом. Изучены следующие показатели: активность
этоксирезоруфин-О-деэтилазы, глутатион-S-трансферазы,
супероксиддисмутазы и каталазы, а также содержание диеновых
конъюгатов и малонового диальдегида. Измерения проводили
спектрофото- и флюориметрическими методами.
Опытная группа рыб получала корм с добавлением
коммерческой смеси ПХБ – препарата Aroclor 1254 – в номинальной
концентрации 2 мг/кг массы один раз в день в течение 14 суток.
Данное количество ксенобиотика было выбрано на основании
имеющихся литературных данных: близкие концентрации ПХБ были
обнаружены в кормовых объектах леща в природной среде.
Установлено, что доза ПХБ равная 2 мг/кг корма при времени
экспозиции 14 суток вызывает усиление соответствующих
приспособительных реакций: индукцию ферментов
биотрансформации ксенобиотиков и антиоксидантных ферментов.
Однако использованная концентрация ПХБ и выбранная
длительность его воздействия не вызывает необратимых
физиологических перестроек в организме леща. Вероятно, при
данном режиме экспозиции организм рыб способен ослаблять
воздействие ксенобиотика и сдерживать деструктивные процессы
на стабильном невысоком уровне.
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